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図1　高野山の会社墓略図（奥の院）
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図3　高野山の会社墓略図（大霊園）
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?????????????????????????????????
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〇
年??????????????、?????、????????
???? 。 、 ー ??? 。 っ 、?? ???。　??、????????? ? ?? ? ? ?建
立??、?????????????ー??? ? ?
々
た?? ? っ?（??????）。
??????、? ???? 、???? ? ????
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成?）???っ???????????????。??、??
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わ
??? 、 ?
二
年
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立?????。???????????????????。
　
以?、???????? ? 、
に????????????????。????、???????、?サ
ヒ
ビー?????、??????「????」??????。???
?、????ー?????????、???「?ー?ー???」???売?、???? ェ 、「 ? 」 ?
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写真4　北尾新聞鋪墓所。むかつて右が北尾家墓
　　　　所．左が物故店員の墓
写真3　比叡山延暦寺大霊園
事．で．構㍗
ぜ詐．ぷ弍き、
写真6　久保田鉄工墓所
つン????
　ト　　　シゆ
一罐
　　　貞ぶ
謂
写真5　松下電器の物故者墓
????
写真7　佐川急便グループ供養塔
写真8　大織福祉協力会供養塔
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???????????（??? ????? ? 。????????、?????????? ? ? （?、 ??? ????????? 。 、? ? （池?????????????。????、????????????
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で?、?????????????????? ? っ
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⇔
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の?? ???????????? 。?
??????????、????????????????????、地
元
の
滋????????????????。
　
業
種
別
に
み?????????????、???????????、
比
叡????????????。???????、?ー???????
つ
づ?。 ?。 、? ? 、
次
産?、 ? 。 、
????????????????????????????。
???????
　
会
社
供
養???????????????（???????????
?、?????? ???????? ? 。大
を????????? 、 ?
み?。?????????、??????????????、?形無
蓋
塔
に
限
定?????。???っ?、?????????????
???????? ?、? ー?（ ?? 。 ???? 、
一石
五
輪
塔?????????（???）。????????、??
養??????????? ? 。　
五
輪
塔
に???? 、 ? （?
高野山三比叡山の会社墓
写真10　内崎商会物故者慰霊塔
㎜
??? ?
鋼 ＝※／
｝ラ． 鑑
写真9　雅興産並関連企業物故社員供養塔
写真12積水化学工業「先人の碑」
．。蓬．
写真11　松下興産，並関連会社物故者之墓
?
㍑・
写真14　小島集団物故者供養塔
写真13　東洋紙業物故者供養塔
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泌　薄　　　　ぷ　　守
i恒幽』』，－w　　＿
写真16　ドンク「先人畏敬の碑」
写真18　U産自動車物故従業［・i慰霊1陣
写真20　アジア航測グルーフ慰霊碑
土　　F
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一唱・音．’＝』 ピ
写真15　キャノン「先人の碑」
wぶ
写真17
，　．冶邉γ是
　　　　ロ　ド　　　　　　　　　ひ酢「僧
　　　　　　響ξ
　　　　　写真19
融ず灘鱗泰
新明和工業慰霊碑
欝一
光洋精工慰霊碑
?
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表4　会社供養塔の形態の分類
高　　野　　山 比　　叡　　山
奥の院大霊園1小計 横川 大霊園
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?????????????
?????????????????????????????????????????????4510
11
1530
?????????????
??????
3i
???????????
五輪塔
宝塔
角塔
洋型
宝俵印塔
縦形
層塔
一石五輪塔
自然石
＊洋型は横形の記念碑をさす。
野???????、??????????????、???????事業???????????????????。????ー?????
?、???????????????????????。???、???? ? ー 、 ?????????????? 、比
叡?????? 。 、 ?
数????。??、?? ? ?（??）???、???縦形
（写
真?）?????。
　??????????????? （ ） 。 ? 、
宝???（???）、??（???????????????????
?????????????????????????、??????
い?。?? ? ?? ? ヵ 。四?? ? 、た?? 、 、 。社墓
に
宝???????、????????????????????。
三???? ? 、????????っ???。五?? 。
??????????ヵ????????。　???? ?、?? ? 。? 、?長?? （ ） 、 （ 、 ） ? ュ???????????（???）。??????ャー?、????、小松
製??、?ャ????????????????。???????
ヘ
ン
に
み???。???????????? （ ）。? 、?
っ????ー??? ー
??。
　
新??????????????っ??????????（???）。
一九
六
九
年
の
創
業
二
〇
周
年
が
ちょ????????????????、
?????「? ??????????????? ?
制
作??」???。 ?
（写
真?）。??????????（???）、???????ー
????? ?? ???????? ???? ??? ? ???? （? ）、?? （ ） 。
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L　」ぶ臓
メ恒r■噂P挙
　　写真21
〉て　　一
寺岡造船慰霊塔
瞭欝纂　．．
　　　写真22写真業界「先賢万霊之碑」
写
真
業??????????????????????（???）。?
?、?????????????????????、????????造
形
物
を
配?????????。????、????ー???????
ー??? ? 、 ?合
に?、??????っ???????（???）。??、?????
養
塔
は
人?????、??????????。
　
宗
派
を?? 、 ? ????? ??っ????????
対?、???????、?????????????????????
?????（?）
の?? ? 。 、?れな?。
岡
　???????
写真23　全国箸関連業
　　　　者物故者慰霊
　　　　塔
　??????????????、??????????、?????は
お??????。????っ??、???????????「??」
で?っ?「 」 。 ? 、 ?の
が
収
納???????????。
　???? ? 、???????????（写??）。????????????????、??????????ぼっ
て
記
載????????、??????????????????
??????????????????
い?????? 。 ?い?? 。 、 ??????????
????? ?? 。 ?? ?、??、??????を
お?????。
　
モ
ニ
ュ???????????????????。????、???
の
千???? 「 ?」?????、??????「???」?
て
お?????? 。
　???????????。?????????? ?
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1、’5壁了［1　二！ヒ 日ノ．）フミ社，墓
写真24南海電鉄イく社の慰霊祭用祭壇。位牌の前
　　　　に過去帳と霊名版がある
㍍
大
霊?????????????????（???）。???????
の
納
骨
が
可
能???????????（???）。????、?????
??????????、?????????????。
　??????????????、????????????????志
寄
進??????????????????、??????????
?????? 、?? ? ??? ???っ
て
い?。三
　?????????
???????????????????（? ）。「 ? 」
写真25　大阪印刷産業人物故者納骨塔
写真26大阪印刷産業人物故者納骨塔の内部
???、???????、???????????、?? ? 。　???????????????????????????????????。 ??????、．????? ﹇ ????
?」 。? 、 ???????、?
の?????? っ ??、??????????? 。　
　
　
　
　
　
供
養
塔???
　
　
大
正
七
年?????????????????????????????????
　
　????????????????????…????????????〔?
　
　
千
石
不???????????????????????????
　
　??????????????????????????????
「供
養
塔????＝????＝．?
立
の?」「????????＝???
????」?????????。????????、????????数
の
四?、???????????
????↓ ???????????て
い?。??????????っ
???? 、が
み???。 ?
???? 。 、
の
契?、?? （ ）
　
　
　
　
　
　
　
　?????、??
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?「?????????」（?????）?「 ? ?? ?」（????）?? ? 、 ????? ?。?「 ??????????」（ ）?? ? 。?「 ?? ? 」（ ）?? ? 。?「 『　
博??』????、?????、???????????、???
　
盛
況
を
お?????、??????、?????????????
　????????????」（???????????）元号
が??っ??????????????????。
?「????????」（? ?）
会?????? ?? 。
?「?? ? ????
　???? ???　
を????っ?????????????????????」（?
　????）
⇔?????（??）??????
???????????、???????? ? ?
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????????????、?????????????????。　?「?????????????????????????????　?? ?　??　?? ?????」（ ）
??「??????? ??????????
　???? ー
???? ? ???????????」（ ）??「
　?????? ?? ??」（? ）会
社
以??????????????。
　
「幾
星???????????????????????????
　
??????????????????????????????
?????????」（ ）
　
「顧
み?????? 、
　
を
傾
け
て
経?????????????????????????
　
賜???????」（?????）⇔
　
先
人
の
霊
供
養
　
在
職?????? ???? ??????っ?。?
職???????????????????、??? ???????か
ん
が
え
て
い???????。???、??????????????
????????（?）??????????。　?「??????????????????????」（????）　?「 ? 」（?? ）　?「 ? ????? ????　
　?????」（?????）
　?「?? ? ?　
　
た?????……??????????????????????
　
　
者?? 」（??? ）
　?「???? ?　
　????」（????? ）
　?「?? ? っ 、　
　???? ???? 、 ??? ?????
　
　
数
多???????」（??????????????）
　?「??????? 」（???）　?「 ? 」（ ?? ）　?「 ?? 」（????）　?? ? 、 ? 。は二
種
類??。??????? 、 ?? ?????
?????。　?????? 、 、
???? ? ???????????????????????そ
の
ひ?????。
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故?????????????。???????????????
????????????????、????「??????????偲
び
そ
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慰
め?????????」?????????。?????
???? ?????????、?? 「?」 っ 。???? ? 、?? ? 「 」 「 」? ????? （ ）
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各
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　?????????????????????????????
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職???????????????????????。????
???? っ 。
睦???????? ? ???????????。「先
祖
祭?」????????????????。
　????、「 」「??」??「?」??れ?。　?「 ? 」　?（????）　?「 ? ?????? 」　?（??? ）　?「 ? ? 、　　???」（?????????????）
　???? ? 、 ? ????????。?????、?????????????????????の
企???ー?? ?? 、 ???????????
社
長?? ? ?? 。???、????? 、
比???????? ? ???
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?????????。
　?「????????????????????????????」　?（ ???? ）　?「 ? ?　
　
を
合
祀?」（??）
鱒
　??????????
　
供
養
塔????????????????????????????
た?、???????? ? 。は??、? 、 、 、 、
???????????????、???? ?っ? ????
て
い??。???????????????????????、????
九?????? ?????。　?「 ??? ? 」（ ????）　
そ
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ほ
か
の
表
現
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い??????????。
　?「?? ???????」（ 、 ）　?「 ???? ? 」（ ）　?「 ?? ?」（ ）　
比
叡
山
大
霊???????????、??????????????
が
み???。「???????????? 」 、
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業
は
社
運
や
業?、?????????????、?????????
句??????っ???。? っ 、「
?????????????????????????????????????????、??????、????????????????? 、?? 。に??????????????。
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????
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展
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ご?????????????????。???????
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者?????????????、????????????????
?。??、?????????????。　?「?????????? 」（ ??????　
　
業?????）
　?「?? ??????? 」（?????）
??「???????? 」（ ャ ）
　?「?? ? ? ??? 」（ ）直
接
に
安
全
を
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願?????????、??????????。
??「???? ? 」（ ??）?? ? 、 ?? ??。??「?? 」（ ）??「 ? 」（????? ?）???????、????? ??? ??、
??????? ? 。
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写真27　滋賀銀行の建立誌
写真28　コクヨの物故者追悼儀礼
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ル??ー????????????、????。
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供????????????????。?????????????
?????????っ???。
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Company　Graves　on　Mt．　K6ya　and　Mt．　Hiei
NAKAMAKI　Hirochica
　　Some　Japanese　companies　not　only　hold　company　funerals　and　memoエial　services　for
their　deceased　employees，　they　also　have　their　own　graves．　These　graves　are　called
company　graves　or　corporate　graves，　and　many　of　them　are　constructed　on　Mt．　K6ya　or
Mt．　Hiei．　This　paper　looks　at　103　company　graves　on　Mt．　K6ya　and　230n　Mt．　Hiei，　and
aims　mainly　to　provide　basic　data　on　them　and　to　indicate　future　questions　to　be　an．
swered．
　　In　the　companyl　grave’compound，　are　usually　erected　the　graves　of　the　founders
and　monuments　for　the　repose　of　deceased　employees’souls．　In　this　paper，　the　author
focuses　mainly　on　the　towers　for　the　repose　of　deceased　employees’souls，　and　attempts
to　trace　their　history　and　to　analyze　the　names　and　forms　they　take，　Furthermore，　this
paper　also　refers　to　the　area　where　the　companies　or　unions　that　constructed　these
monuments　are　located，　which　is　mostly　the　Kansai　District，　together　with　their　lines　of
business．
　　Since　notes　oll　the　erection　of　the　mo加ments　are　often　inscribed，　the　author　has
classi丘ed　the　motives　for　their　construction輌nto　seven　headings，　and　analyzed　them．
These　headings　are：（1）Momentum　behind　construction，（2）Gratitude　for　the　expan．
sion　of　the　company（or　to　the　predecessors），（3）Prayer　for　the　repose　of　the　prede．
cessors，　souls，（4）Prayer　for　the　expansion　of　the　company，（5）　Prayer　for　safety　in
business，（6）Gratitude　toward　clients，　and（6）Praise　to　Mt．　K6ya　or　Mt．　Hiei．
　　Concerning　memorial　services　for　deceased　employees　connected　with　the　memorial
monumellts　set　up　by　companies，　the　author　takes　up　the　examples　of　Kokuyo　Co．，
Ltd．　and　Chiyoda　Mutual　Life　Insurance　Co．，　and　attempts　to　make　some　comparison
betweell　them．
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